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ABSTRACT. The shallow lake system, Luan Lauquen of semi-permanent regime, it’s located in the 
eastern physiographic region, biogeographical Chaco domain, in La Pampa province. The aim of this 
contribution is to amplify the knowledge of the composition and distribution of algal species in the 
Pichi Luan, Ea. Ansin and Lonco-Che shallow lakes. The samples were collected in spring season 
2010 and autumn 2011. The biological samples collected were set in formaldehyde at 4%. A total of 
99 taxa were identified for the three shallow lakes of which 52% were Chlorophyta, 11 % Charophyta, 
18% Cyanobacteria, 8% Ochrophyta and 11% remaining Euglenozoa. In autumn the algae species 
richness in the three shallow lakes, was higher in relation to the spring, where Chlorophyta of the 
Chlorococcales Order was found widely represented, corresponding the maximum number of species 
to the Pichi Luan shallow lake. In autumn for Lonco-Che, the Cyanobacteria species richness is stands 
out, while for the same date the Euglenozoa prevails in the Pichi Luan. The diatom species are equally 
distributed in spring at all sampling sites. Oscillatoria subbrevis, Pediastrum boryanum var. boryanum, 
Scenedesmus bijuga and Cyclotella meneghiniana taxa, were common in the three shallow lakes. The 
highest similarity S= 37%, according to Bray Curtis, was in spring between Pichi Luan and Lonco-Che 
shallow lakes.
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INTRODUCCIÓN
La provincia de La Pampa, ubicada en el 
sudoeste de la región de las grandes llanuras 
se caracteriza por el predominio de condi-
ciones de aridez y semiaridez crecientes ha-
cia el oeste, siguiendo un gradiente de pre-
cipitaciones anuales que va desde 700 mm 
al noreste hasta 300 mm al oeste (Roberto 
et al., 1994). 
Los humedales pampeanos del nordeste 
se asientan sobre suelos con un alto poten-
cial productivo y en condiciones naturales, 
manifiestan alta diversidad biológica do-
minada, en un grado variable, por el fito-
plancton (Álvarez y Bazán, 1994, Bazán et 
al., 2003; Bazán, 2010). Las comunidades 
de algas y en particular las poblaciones 
Cyanobacteria, Chlorophyta, Charophyta 
y Ochrophyta ocupan un amplio rango de 
hábitat (Novoa et al., 2005; Álvarez et al., 
2010). Los factores naturales que caracteri-
zan e integran la unidad del lugar inducen 
a investigar el grado de localización y fide-
lidad de los organismos respecto a las con-
diciones del medio en el que se encuentran 
(Álvarez et al., 2004).
El sistema de lagunas Luan Lauquen, de 
régimen semipermanente está ubicado en 
la región este de la provincia de La Pampa, 
dominio biogeográfico chaqueño, provin-
cia pampeana y se caracteriza por presentar 
cuencos poco profundos, de reducida ex-
tensión, rodeados por cultivos y que evolu-
cionan a procesos de extinción (Medus et 
al., 1982; Bazán et al., 1996 y Álvarez et 
al. 2000).
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El objetivo de la presente contribución 
es ampliar el conocimiento de la compo-
sición y distribución de las especies alga-
les en las lagunas Pichi Luan, Ea. Ansín y 
Lonco-Che, pertenecientes al sistema lení-
tico Luan Lauquen, durante la primavera de 
2010 y otoño de 2011. 
MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema de lagunas Luan Lauquen, 
ubicado al este de la provincia de La Pam-
pa, está delimitado por las coordenadas 
geográficas 36º 14’ a 36º 20’ S y 64º 18’ 
a 64º 25’ W, con una altitud de 132 a 158 
msnm (Fig. 1).
Figura 1. Ubicación de las lagunas Pichi Luan, Lonco-Che y Ea. Ansín (Sistema lenítico Luan Lauquen) en la 
Provincia de La Pampa.
Se estudiaron un total de 18 muestras 
recolectadas por arrastre manual, con red 
de plancton de 25 µm de luz de malla, en 
las lagunas Pichi Luan, Lonco-Che y Ea. 
Ansín durante la primavera de 2010 y 
otoño de 2011. En cada cuenco se colec-
taron 3 muestras cualitativas por estación 
anual. Se fijaron en formol al 4% y están 
depositadas en el Herbario SRFA Legado 
Alvarez-Bazán. La observación e identifi-
cación de los ejemplares se llevo a cabo 
con microscopio óptico Kyowa Medilux 
12, provisto de cámara clara Abbe y ocular 
micrométrico.
Las variables físico-químicas obtenidas 
in situ fueron pH (Hanna HI 9635), conduc-
tividad (ORION modelo 250 A), temperatu-
ra del agua y del aire (termómetro de mer-
curio), profundidad, transparencia del agua 
(disco de Secchi de 22 cm de diámetro) y 
OD (oxímetro Lutron OD 5510). En labora-
torio, se evaluó residuo seco.
Para la identificación taxonómica se 
consultaron las floras estándar de Hustedt 
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(1930), Geitler (1932), Desikachary (1959); 
Starmach (1966), Patrick y Reimer (1966, 
1975); Komárek y Fott (1983); Krammer y 
Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991); Tell y 
Conforti (1986); Komárek y Anagnostidis 
(1999; 2005), así como trabajos específicos 
de autores varios. 
Para determinar el grado de similitud en-
tre las lagunas se aplicó el Índice de Bray-
Curtis, utilizando el programa BioDiversity 
Profesional (1997). 
RESULTADOS 
Los resultados de las variables físico-
químicas (pH, temperatura del agua y del 
aire, conductividad, OD, profundidad, 
turbidez y residuo seco) en cada fecha de 
muestreo para cada laguna, se muestran en 
la Tabla 1. Los valores de temperatura del 
agua y del aire obtenidos en las tres lagu-
nas estudiadas, fluctuaron en coincidencia 
con las variaciones estacionales, obtenién-
dose los mayores registros en primavera 
de 2010 y los menores en otoño de 2011. 
Del mismo modo, las concentraciones de 
oxígeno registradas presentaron cambios 
relacionados directamente con la tempera-
tura del cuenco de agua y la turbidez. La 
mayor concentración de OD se registró en 
otoño, para la laguna Pichi Luan con 11,5 
mg/l O
2
, seguidos por Lonco-Che con 11,2 
mg/l O
2 
y Ea. Ansín 11,0 mg/l O
2
. La mayor 
transparencia del agua, medida con el disco 
de Secchi, fue registrada para otoño en Ea. 
Ansín alcanzando los 18 cm, Pichi Luan 15 
cm y Lonco-Che 10 cm. 
Tabla 1. Parámetros ambientales registrados en primavera de 2010 y otoño de 2011 para las lagunas: Ea. Ansín, 
Pichi Luan y Lonco-Che del sistema Luan Lauquen (Pcia. de La Pampa).
Parámetros Ambientales Ea. Ansín Prim.
Ea. Ansín 
Otoño
Pichi-Luan 
Prim.
Pichi-Luan 
Otoño
Lonco-Che 
Prim.
Lonco-Che 
Otoño
pH 7,22 9,57 7,50 9,34 7,87 9,8
Tº aire (ºC) 32 23 31 12 33 12
Tº agua (ºC) 33 17 30 13 32 13,3
Conductividad (µS/cm) 718 459 352 266 618 1122
OD (mg/l O2) 7,29 11 7,68 11,5 7,46 11,2
Profundidad (cm) 3 19 15 15 10 15
Prof. Secchi (cm) 3 18 15 15 8 10
Residuo Seco (ppm) 503 412 247 320 434 349
La laguna Lonco-Che se caracterizó por 
su amplia variación en la conductividad, 
con valores de 1122 µS/cm en otoño y 618 
µS/cm en primavera. En la laguna Ea. An-
sín la conductividad fue de 459 µS/cm en 
primavera y 718 µS/cm en otoño y en la 
Pichi Luan fue de 352 µS/cm y 266 µS/cm 
para primavera y otoño respectivamente. 
Las tres lagunas investigadas presenta-
ron un comportamiento diferente en la com-
posición algal para las fechas de muestreo. 
La estructura básica en las comunidades 
fitoplanctónicas para las lagunas del siste-
ma, se caracteriza por el mayor aporte de 
Clorofitas por sobre el resto de los grupos 
algales (Fig. 2). Las taxa registradas en 
primavera de 2010 y otoño de 2011 en las 
lagunas del sistema Luan Lauquen: Ea. An-
sín, Pichi Luan y Lonco-Che, se presentan 
en la Tabla 2.
En primavera de 2010 se registra una ri-
queza específica de 15 taxa en Ea. Ansín, 
23en Pichi Luan y 29 en Lonco-Che. Para 
otoño de 2011 se observan: 18 especies 
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Figura 2. Distribución del número de especies por divisiones algales presentes en las lagunas Ea. Ansín, Pichi Luan 
y Lonco-Che durante primavera de 2010 y otoño de 2011. 
Tabla 2. Taxa registradas en primavera de 2010 y otoño de 2011 para las lagunas del sistema Luan Lauquen: Ea. 
Ansín, Pichi Luan y Lonco-Che (Pcia. de La Pampa).
TAXA Ea. Ansín Prim.
Ea. Ansín 
Otoño
Pichi Luan 
Prim.
Pichi Luan 
Otoño
Lonco-Che 
Prim.
Lonco-Che 
Otoño
CYANOBACTERIA       
Anabaena sphaerica X X     
Anabaena spiroides      X
Anabaena sp.  X  X   
Anabaenopsis arnoldii      X
Calothrix sp.    X   
Chroococcus sp.     X  
Coelosphaerium kuetzingianum      X
Merismopedia punctata      X
Merismopedia tenuissima   X  X  
Microcystis pulverea X X     
Microcystis sp.      X
Nostoc sp.    X   
Oscillatoria pseudogeminata     X  
Oscillatoria simplissima      X
Oscillatoria subbrevis  X  X  X
Oscillatoria sp.    X   
Spirulina major X      
Spirulina subsalsa      X
CHLOROPHYTA       
Actinastrum hantzshii  X   X X
Actinastrum hantzshii var. fluviatile      X
Ankistrodesmus falcatus  X     
Closteriopsis acicularis    X   
Chodatella subsalsa   X    
Coelastrum astroideum   X    
Coelastrum microporum var. microporum  X     
Crucigenia irregularis      X
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TAXA Ea. Ansín Prim.
Ea. Ansín 
Otoño
Pichi Luan 
Prim.
Pichi Luan 
Otoño
Lonco-Che 
Prim.
Lonco-Che 
Otoño
Crucigenia fenestrata   X    
Crucigeniella rectangularis   X    
Crucigenia tretapedia   X  X X
Dictyosphaerium ehrenbergianum      X
Dictyosphaerium pulchellum  X   X X
Golenkinia paucispina      X
Golenkiniopsis párvula    X  X
Kirchneriella contorta   X X X  
Kirchneriella dianae var. dianae  X    X
Kirchneriella dianae var. major  X     
Kirchneriella subsolitaria   X    
Monoraphidium arcuatum  X     
Monoraphidium sp.    X   
Oedogonium sp.    X   
Oocystis lacustris     X  
Oocystis solitaria X      
Oocystis pusilla  X  X   
Pediastrum angulosum  X  X   
Pediastrum boryanum var. boryanum X X  X  X
Pediastrum duplex  X  X   
Pediastrum duplex var. gracillimm   X    
Pediastrum tetras   X X X  
Pediastrum tetras var. tetraodon    X   
Pteromonas angulosa    X X  
Pteromonas trigustra    X   
Scenedesmus acuminatus X    X  
Scenedesmus acutus var. acutus     X  
Scenedesmus apiculatus   X   
Scenedesmus arcuatus X X
Scenedesmus arcuatus var. capitatus  X    X
Scenedesmus biccaudatus    X   
Scenedesmus bijuga X X  X   
Scenedesmus dimorphus  X  X  X
Scenedesmus disciformis   X  X  
Scenedesmus ecornis    X   
Scenedesmus opoliensis   X    
Scenedesmus pecsensis   X    
Scenedesmus quadricauda    X  X
Scenesdesmus quadricauda var. longispina    X  X
Schroederia setigera     X X
Stigeoclonium lubricum X      
Stigeoclonium tenue X    X  
Tetraedron caudatum var. longispinum     X  
Tetraedron minimum   X    
Tetraedron muticum     X  
Tetrastrum glabrum    X   
Treubaria euryacantha    X   
CHAROPHYTA
Closterium acerosum    X   
Closterium dianae    X X  
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TAXA Ea. Ansín Prim.
Ea. Ansín 
Otoño
Pichi Luan 
Prim.
Pichi Luan 
Otoño
Lonco-Che 
Prim.
Lonco-Che 
Otoño
Closterium parvulum    X  X
Closterium venus    X X X
Cosmarium angulosum    X X  
Cosmarium biretum    X X  
Cosmarium botritis   X    
Staurastrum muticum     X  
OCHROPHYTA       
Aulacoseira granulata X      
Cyclotella meneghiniana X  X  X  
Gomphonema olivaceum     X  
Gomphonema parvulum    X   
Nitzschia acicularis X  X    
Nitzschia palea   X  X  
Synedra ulna   X X X  
Synedra sp. X      
EUGLENOZOA       
Euglena brevicaudata X      
Euglena viridis    X   
Phacus gregussi    X   
Phacus longicauda    X   
Phacus onyx     X  
Phacus pleuronectes    X  X
Trachelomonas hispida   X  X  
Trachelomonas robusta   X    
Trachelomonas verrucosa var. sparseornata X      
Trachelomonas volvocina var. punctata     X  
Figura 3. Análisis de agrupamiento indicando grado de similitud de la ficoflora en las lagunas Ea. Ansín, Pichi 
Luan y Lonco-Che en primavera 2010 y otoño 2011.
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para Ea. Ansín, 40 en Pichi Luan y 26 en 
Lonco-Che. Realizado el análisis de agru-
pamiento de Bray-Curtis, la mayor simili-
tud S=34,61%, está dada en primavera 2010 
entre las lagunas Pichi Luan y Lonco-Che; 
seguida en otoño de 2011 con S= 31,81% 
para las lagunas Ea. Ansín y Lonco-Che 
(Fig. 3).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La ficoflora de las lagunas Ea. Ansín, Pi-
chi Luan y Lonco-Che, está caracterizada por 
una amplia variedad de taxa de las divisiones 
Chlorophyta, Charophyta,Cyanobacteria, 
Ochrophyta y Euglenozoa, que acorde al 
cuenco, a las condiciones físico-químicas 
particulares y a la época del año presentan 
cambios más o menos sensibles en su com-
posición estructural. 
Dentro de las clorofitas, el Orden Chlo-
rococcales constituye un grupo amplia-
mente representado por organismos unice-
lulares o en agregados cenobiales de forma 
definida (Komárek y Fott, 1983). Su repro-
ducción es extensiva, desde la primavera 
hasta el otoño, de tal forma que brindan al 
agua su color verde característico (Hindák, 
1977). Son utilizados como indicadores 
biológicos de calidad del agua, puesto que 
proporcionan información de contamina-
ción, sus consecuencias y posible efecto 
tóxico e incluso, brindan información so-
bre el contenido de nutrientes acumulados 
en el medio acuático (Comas, 1996, Bor-
tolini et al., 2010). Su distribución cos-
mopolita, el gran número de especies y 
variedades morfológicas le confieren gran 
importancia en ambientes leníticos, pues 
estos sitios presentan condiciones adecua-
das para el desarrollo, comportándose de 
esta manera, como un importante grupo 
bioindicador (Komárek y Fott, 1983; Co-
mas, 1996).
En las tres lagunas estudiadas, la rique-
za específica de Chlorophyta fue mayor en 
otoño que en primavera, donde el OD se 
presenta con valores de 11,0 a 11,5 mg/l O
2
. 
Los organismos del orden Chlorococcales 
aportaron el principal número de taxones, 
destacándose la laguna Pichi Luan con 20 
taxa, favorecida por la escasa conductividad 
(266 µS/cm), respecto a las otras lagunas. 
La presencia de organismos de los géneros 
Scenedesmus, Pediastrum y Coelosphae-
rium, confirma el estado eutrófico de los 
cuerpos de agua investigados (Reynolds 
2006; Kim, 2013), que se complementa con 
el elevado registro de temperatura del agua, 
fuertemente influida por la temperatura am-
biente, el pH alcalino, el grado de transpa-
rencia y valor de residuo seco del agua en la 
estación otoñal.
Respecto a las cianobacterias, si bien 
se presentaron con un número equilibra-
do de especies en las tres lagunas, para 
primavera de 2010 y otoño de 2011, 
podemos subrayar que, en el cuenco 
Lonco-Che, se registraron especies de 
fijadoras y no fijadoras de nitrógeno, en 
mayor número que en los otros cuerpos 
de agua. Para esta laguna se observó en-
tre las especies heterocistadas (fijado-
ras de nitrógeno) a Anabaena sphaerica 
y A. spiroides. El resto de las especies, 
correspondieron a formas filamentosas 
tales como Oscillatoria simplissima, O. 
subbrevis y Spirulina subsalsa y a agre-
gados celulares: Coelosphaerium kue-
tzingianum y Merismopedia punctata, 
entre otros taxones. El posible arrastre de 
nutrientes ocasionado por lluvias otoña-
les, desde áreas cultivadas circundantes, 
fue importante para el óptimo desarrollo 
de cianofíceas en esta época del año (Ba-
zán et al., 2012), favorecido por un pH 
alcalino de 9,8 unidades.
De la flora diatomológica, coincidente-
mente en los tres cuerpos de agua, las pena-
das se presentaron mayor número de espe-
cies que las céntricas.; dentro de éste grupo, 
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Cyclotella meneghiniana se encontró pre-
sente en primavera en las tres lagunas. Esta 
especie cosmopolita, de amplia distribución 
es citada para lagos desde oligotróficos a hi-
pereutróficos (Oliva Martínez et al., 2008; 
Bazán et al., 2012) así como para embalses 
y ríos (Pérez, 2002; Luque y Martínez de 
Fabricius, 2005; Martínez de Fabricius et 
al., 2007).
La riqueza específica de diatomeas 
se distribuyó equilibradamente para pri-
mavera de 2010 y otoño de 2011, si bien 
el mayor número de taxa se observó 
en la primavera, para los tres sitios de 
muestreo, coincidiendo con su época de 
reproducción.
Los euglenoideos se encuentran ge-
neralmente en entornos donde hay abun-
dancia de descomposición de materia 
orgánica. Esto está en consonancia con 
la naturaleza heterotrófica de muchos de 
estos organismos y la capacidad de re-
coger el material orgánico complejo, ya 
sea en estado soluble o particulado. Los 
hábitats típicos incluyen lagos someros, 
lagunas, humedales, arena salobre, entre 
otros ambientes enriquecidos por materia 
orgánica (Bellinger y Sigee 2010). Cier-
tos euglenoideos son tolerantes a condi-
ciones medioambientales extremas, ha-
llándoselos también en hábitats salobres, 
capaces de soportar amplios rangos de 
conductividad (Walne y Kivic, 1990), tal 
lo observado en la laguna Lonco-Che en 
otoño de 2011 con una conductividad de 
1122 µS/cm.
De las tres lagunas, la que presentó ma-
yor número de taxa de euglenoideos fue 
Pichi Luan para el período de otoño, encon-
trando a Euglena viridis como integrante de 
la comunidad algal. Esta especie es consi-
derada excelente indicadora de alto grado 
de polución, característico de charcas y 
lagunas poco profundas (Bellinger y Sigee, 
2010). 
Los taxa Oscillatoria subbrevis, Pe-
diastrum boryanum var. boryanum, Sce-
nedesmus bijuga y Cyclotella meneghi-
niana, indicadores de aguas α y β mes-
osaprobias (Bazán, 2010) son comunes 
a las tres lagunas y, junto al resto de las 
especies observadas en cada cuenco, co-
rroboran el carácter eutrófico de las tres 
lagunas estudiadas. 
Del análisis de agrupamiento (cluster) 
según Bray y Curtis (1957) para las lagunas 
Ea. Ansín, Pichi Luan y Lonco-Che, se des-
prende que la mayor similitud S=34,61%, 
se dio en primavera de 2010 entre las lagu-
nas Pichi Luan y Lonco-Che, caracterizadas 
por la presencia de Chlorococcales, propias 
de ecosistemas eutrofizados (Ferrer et al., 
2012). 
En otoño de 2011 se observó una simi-
litud de S= 31,81% entre las lagunas Ea. 
Ansín y Lonco-Che interpretado posible-
mente, por la escasa riqueza específica de 
euglenoideos y diatomeas para esa fecha en 
ambas lagunas.
El conocimiento de las algas de agua 
dulce que respondan rápida y de mane-
ra predecible a los cambios ambientales 
resulta especialmente valioso, en parti-
cular con la identificación de especies 
indicadoras, utilizadas en la actualidad 
para la evaluación de la calidad de agua. 
La composición de una comunidad de or-
ganismos no refleja condiciones instan-
táneas, sino la integración de las caracte-
rísticas del ambiente sobre cierto tiempo 
(Bellinger y Sigee, 2010); por lo que es 
recomendable mantener una continua 
medición de factores físico-químicos así 
como también sucesivos análisis ficoló-
gicos a partir de los resultados presenta-
dos en este trabajo y profundizar el co-
nocimiento bioecológico del ecosistema 
en estudio, sus fluctuaciones espaciales 
y temporales.
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